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УРОВНЕМ ГАРМОНИК СЕТЕВОГО ТОКА 
В.В. Бурлака, доц., к.т.н., С.В. Гулаков, проф., д.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
При проектировании преобразователей электроэнергии часто воз-
никает необходимость преобразования трехфазной системы напряже-
ний сети в стабилизированное постоянное. Стандарты качества элек-
троэнергии устанавливают жесткие ограничения уровней гармоник 
потребляемого тока таких систем, что приводит к необходимости при-
менения методов и средств коррекции коэффициента мощности. 
Авторами разработан гибридный выпрямитель (см. рисунок), 































Выпрямитель содержит низкочастотный диодный мост BR1, на-
груженный на одноквадрантный повышающий DC-DC преобразова-
тель L1VT1VD1, работающий на выходной накопительный конденса-
тор С1. Для формирования входных токов, совпадающих по форме с 
соответствующими фазными напряжениями, в систему введена схема 
активной инжекции третьей гармоники, состоящая из полумостового 
преобразователя L2VT2VT3 и трех низкочастотных двунаправленных 
ключей S2 – S4. Диоды VD2, VD3 предназначены для ограничения 
напряжения на S2 – S4 при их переключении с бестоковой паузой. 
Система управления обеспечивает замыкание ключа (S2 – S4) фа-
зы с наименьшим абсолютным значением мгновенного напряжения 
(т.е. оба диода этой фазы моста BR1 находятся под обратным смеще-
нием). Таким образом, выходной ток диодного моста контролируется 
преобразователем VT1L1VD1, а ток «плавающей» фазы – преобразо-
вателем активной инжекции VT2VT3L2, что позволяет обеспечить 
поддержание близкого к единице входного коэффициента мощности. 
При этом установленная мощность схемы активной инжекции состав-
ляет всего 14 % мощности нагрузки, что позволяет снизить потери в 
разработанном гибридном выпрямителе. 
 
